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RINGKESAN

Flava nyaeta salah sahiji usaha anu usik di widang clothing sarta beralamat di Jl. Cihampelas No.177, Cipaganti, Coblong, Kota Bandung. Dumasar panalungtikan di Flava    peneliti mendak masalah diantarana lokasi anu henteu strategis ku kituna ngahesekeun konsumen kanggo ngalakukeun pembelian produk sacara langsung sarta kirang na nengetan branding anu boga tujuan kanggo ngawanohkeun merek ka balarea. Masalah kasebat disangka margi kapercayaan konsumen ka Flava    kirang keneh,anu ngabalukarkeun wangwangan pausahaan kirang ngembang sarta Flava    kirang memaksimalkeun pamasaran ku kituna mangaruhan brand image. 
Tujuan panalungtikan anu dipigawe nyaeta kanggo terang pangaruh brand image ka kaputusan pembelian konsumen sarta terang tahanan-tahanan anu disanghareupan sarta usaha-usaha anu dipigawe kanggo ngaronjatkeun brand image dina Flava    di Kota Bandung. Padika panalungtikan anu dipake nyaeta padika survei deskriptif. Teknik pengumpulan data anu dipake nyaeta partisipan,wawancara terstruktur,sarta sumebarna angket ka 30 jalmi responden. Kanggo analisis data dipake uji validasi,uji reliabilitas,regresi linier basajan,sarta koefisien determinasi. 
Dumasar data anu ditampa ti kenging panalungtikan,yen regresi linier basajan aya pangaruh positip brand image ka kaputusan pembelian nyaeta sagede 78,5 % atawa tiasa disebutkeun deui,yen varians anu lumangsung dina variabel Kaputusan Pembelian (Y) 78,5 % dicindekkeun ku varians anu lumangsung dina variabel Brand Image (X). Sesana,sagede 21,5%  dicindekkeun ku faktor-faktor sanes diluar panalungtikan, sepertos promosi ti konsumen ka konsumen, ngiring event bazar. 











Kecap Konci: Wangwangan Pausahaan sarta Kaputusan Pembelian
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